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• AHMET ADNAN SAYGUN
Çağdaş Türk Müziğinin 
başlıca yaratıcılarından ve en 
önemli kişilerinden biri olan 
Adnan Sayev..,l907'de İzm ir '­
de doğ ar. Müziğe 13 ya - 
şında.p./ano dersleri almak­
la başlamıştır. Liseden sonra 
müziği meslek olarak seçmiş, 
bu arada Hüseyin Sadettin Bey1 
den armoni dersleri almıştır. 
1925 yılında İzmir İlkokulların 
da müzik öğretmenliğine baş-
lamış, 1926 yılında İzmir L i­
sesi'ne müzik öğretmeni o l­
muştur. 1928 yılında Devlet sı­
navını kazanarak Paris'e gön­
derilm iş, orada Scola Canto- 
rum'da Eugène Borrel ve Vin­
cent d'Indy'nin öğrencisi ola­
rak eğitim görmüştür.1931 yı - 
lında Paris'te Sömürgeler Ser 
gisi dolayısiyle açılan yarış - 
mada ödül kazandıktan sonra 
yurda dönmüştür. Önce Anka­
ra Musiki Muallim Mektebi' - 
nde,sonra İstanbul Konserva-
-I
tuarında öğretmenlik yapmış , 
1936 yılında Halkevleri Müzik 
Denetmenliğine,1946 yılında 
da Ankara Devlet Konservatu­
arı Bestecilik öğretmenliği -  
ne getiriltaiştir.
Bestecilik öğretmenliği­
nin yamsıra folklor araştırma 
larıyla da tanınan Adnan Say- 
gun'un 50'yi aşkın eserleri a- 
rasında orkestra için Diverti­
mento, piyano için "İnci'nin ki­
tabı" ve prelüdler : Yunus
Emre Oratoryosu,"Feridun" ,
"Taşbebek" ve "Kerem " ope - 
raları ;"B ir  orman masalı " 
adlı koreografik süit,konçer - 
tolar,senfoniler,koro parça - 
lan ,ayrıca  "Musiki Nazariya- 
ti" adlı bir de kitabı bulunmak 
tadır.
26 mayıs 1946'da Ankara’­
da ilk kez seslendirilen " Yu­
nus Emre Oratoryosu"ile ya­
ratıcılığının olgunluk dönemi­
ne varan Saygun'a 1971 y ı­
lında "Devlet Sanatçısı" Unva­
nı verilm iştir.
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